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図表1；欧州における八つの小国の言語（人ロ）、軍隊（面積）、通貨（GNP）とその場所
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アイスランド共和国
言語：アイスランド語。　　　　人口：25．8万人
軍隊：完全非武装国家で軍隊を持たないが、1949
　　　年にNATOに加盟した。51年にはアメリカ
　　　との防衛協定を締結し、以来米軍の国内駐
　　　留を認め、安全保障を米軍に委ねる政策を
　　　採っている。　　　　　　面積二103，106k㎡
通貨：アイスランド・クローネ
　　　　　　　　　　　　　GNP：58．14億ドル
ルクセンブルク大公国
言語：ルクセンブルク語（国語）。フランス語、ド
　　　イツ語（共に公用語）。一人口：37．8万人
軍隊：陸軍のみ。志願制。　　　　面積：2，586㎞
通貨：ルクセンブルク・フラン
　　　　　　　　　　　　GNP：117．61億ドル
リヒテンシュタイン公国
言語：ドイツ語。　　　　　　　人口：2．9万入
軍隊：なし。非武装中立主義を採り、軍隊は1868
　　　年に廃止された。　　　　　面積：160㎞1
通貨：スイス・フラン　　　GNP：11．61億ドル
モナコ公国
言語：フランス語（公用語）。紀伊混合語であるモ
　　　ナコ語あるいはモネガスク語。イタリア
　　　語、英語（共に通用語）。一人口：2．9万人
軍隊：なし。1918年の仏・モナコ条約により、フ
　　　ランスに領土の防衛を保障されている。一
通貨：フランス・フラン
面積：1．81㎞
GNP：2．9億ドル
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欧州における独立国としての小国の地位
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言語：カタロニア語（公用語）：
　　　　58％、フランス語：7％。
35％、スペイン語
人口　5．0万人
軍隊：なし。但し有事の際にはフランスがアンド
　　　ラを防衛することが壬想される。
通貨：フランス・フランおよびスペイン
　　面積：453㎞
　　　　：ペセタ
GNP：3，4億ドル
バチカン市国
言語：イタリア語、ラテン語（公用語）。
人口’767人
軍隊　なし。スイス人衛兵約100人が護衛を担う。
通貨：イタリア・リラ
面積：0、44㎞ド
GNP：不明
サンマリノ共和国
言語：イタリア語（公用語）。　　　人口：2．0万人
軍隊：国防、外交は全てイタリアに負ってきた
　　　が、1992年国連に加盟、自立を志向した。
　　　現在では城塞防衛隊、大評議会衛兵、憲兵
　　　隊（外国人民兵）、民兵隊（16～55歳の全市
　　　民）が存在する。　　　　　　面積：61㎞z
通貨：イタリア・リラ（但し、サンマリノ・リラを
　　　独自に貨幣鋳造している）
　　　　　　　　　　　　　GNP：1．77億ドル
マルタ共和国
言語：マルタ語（国語）。英語（公用語）。イタリア
　　　語（通用語）。　　　　　　人U：35．6万入
軍隊：約1600人の軍隊を持つ。志願制。
通貨　マルタ・リラ
　　　面示責．316㎞f
GNP：25．98億ドル
本図表は、若松ゼミ所属の奥田慎二氏が作成したものを、補完した。
本図表所収の地図は、『最新ヨーロッパ各国要覧』（東京書籍・1993年）の当該国の
項目による。また、言語、軍隊、通貨についての記述は、同書に基づき、更に『最
新世界各国要覧：六訂版』（東京書籍・1991年）、D67躍∫漉8γ既」’α～用αηασぬ
1994，Fischer　Taschenbuch　Verlag，1993．等により補完されている。
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図表2：EU加盟12箇国における定住外国人の総人ロに対する割合（1992年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EU以外の国民
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本図表は、ユーロスタット、Demographic　Statistics，1994により、大西健夫・岸
上慎太郎編『EU：統合の系譜』（早稲田大学出版部・ユ995年）171頁（中曽根佐織）
による。
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地図3　ベルギー王国の県名（ルクセンブルク県の地域）とルクセンブルク大公国の国土
ベルギー
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本地図は、陥配α吻5」Eππψ砧H611er　u．　Zwick，1988，1，　AufL，　S．63（Belgien），137（Luxemburg）．による。
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欧州における独立国としての小国の地位
　　図表4：GNPまたはGDPに占める大国の軍事費の割合の国際比較（％）
アメリカ
㍼O国 ドイツD フランス イギリス ソ連 中国
1965（昭40） 8．0 5．7 4．8 6．8 ・　，○ 10
工970（〃45） 7．8 3．3 4．0 4．9 11 9．5
1975（〃50） 5．8 3．7 3．9 4．9 2）9～1〔｝ 7－10
1980（〃55） 5．6 3．3 4．0 5．0
?????
1981（〃56） 6．1 4．3 4．1 5．4
3）
?????
1982（〃57） 6．5 4．1 4．2 5．3 8～9
?????
1983（〃58） 6．7 3．4 4．2 5．5
?????
1984（Fr　59） 6．2 3．3 4．o 5．5 9　9　・ 3．2
1985（〃60） 6．5 3．2 4．0 5．2 e．　・ 2．2
1986（〃61） 6．7 3．1 3．9 4．9 ■　9　， 2．6
1987（〃62） 6．4 3．0 4．0 4．7 eo・ 1．9
ユ988（〃63） 5．7 2．4 3．2 4．5 願　●　， 1．6
1989（平D 5．7 2．3 3．0 3．7 曾　・　● 1．6
イギリス国際戦略研究所「ミリタリー・バランス」（日本語版は1978年版まで時事通信社、79年版からは
朝雲新聞社発行）による。
1）旧西ドイツ。2）藤本良男「数字で読む米ソ関係」中の所収のストックホルム平和研究所の推定。3）国
民所得に占める割合。
本図表は、「数字でみる日本の一一〇〇年改訂第三版』（国勢社・1991年）530頁による。
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地図5：世界地図に占める1960年当時の英連邦諸国、フランス勢力圏諸国
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図表6　国境コントロールなき欧州
　　　　匿シェンゲン協定のドで国境コントロールを廃止した国
　　　　團シェンゲン協定に署名したが、まだ国境コントロールを廃止していない国
　　　　歴シェンゲン協定に署名していないEU加盟国
本図表は、7〕加勿磁777ηθs，May　9，1995，　pB1．による。
なおシェンゲン協定では、
（1）域内における国境での入的往来について、検問は廃止する。
　但し、域外との国境における人的往来について、検問を強化する。
②ビザ（査証〉は相互に承認される。
　統一一したビザ制度が計画されている。
（3）亡命手続きについては、各々の場合に一国のみが権限を持って手続きにあた
　る。但し、国民に亡命権を認める。
（4）警察の協力。
　（a）シェンゲン情報制度という共通のコンピューターを用いた捜査・情報交換
　　制度を持つ。
　（b）警察が逃亡者を追跡している時には、国境を越えて犯人を追跡するものと
　　されている。
本図解説は、Thomas　Laufer，22　F㎎eη凱E〃70餌，　Europa　Union　Verlag，
1994，S．77．による。
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?????????、?????????っ????????????????（?????????）。???、?ェ ?????、????、? （ ） ? ー （、?????? 、 ? ） 。 ? 、 、 、 ? 、 ?、?? 。 ェ???? ? ー ????? （ ）? 、 、 ャ? 。 、 ー 、 ェー 、 ィ?、 ?ェ??????? （?? ?、 ? 、 ー っ 。 、「ェ????????ー」????????????ー?????????、???????????????。???、? 。「 ェ ー」ー? ? 、 ? 、 、 ???
??、???? ? ?? 『 ェ （ ?? ??? ??）』 、???ュー?ー ? ?。 ー? ? 、???? 、? 、 、?ェ ? ? ??、?? ? ? 。??ェ? ? ? ー 。 、?? 、 （ ェ ） 。?? 、 ェ ???? ??? ?。 、 、 。
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???????????????。??、????????????、???????????????????。??（ っ?）??????????、 、 ? 、?? 、 ??? （ ） 。 、 ?? ????????（?）? ?????。?「 」??? ????、?????????? ??ー??? ?（????????????? ?、 ー 「?」 ? 、 ? ?っ 。 、?? 、「??? 、 、? （ 。 ????）? （ ??????」 ? ????? 。 ー っ 、 （ ?? ???? （ ）? ? 、 （ ） っ 。? ?? （? 、 ?????（?）? ? （? ） 。 ??? ? ? ?（ ） （ ）? 、（ ） 、（ ） 、
（?）
?? 、 ? 、 。 、?? ? ? ? 、 、 ??? ?? ?。?? 、 「 ? 」 。?? 、 ? ? ー ? 、
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?????????????????????????。?????????????、????っ?????????????????????????????（??? （ ） ? ? ? ??? ????? ?????? ????????????? ?????? 、 、 っ?? ?? 。 、 ?? 。??、 、 ????。????、? 、 っ 。「?????」????????????、??????????????っ????????????????、
?ー?? ー （ ー ） ? 、??。? 、 ????? 「 」 ? ? ??、???????????「 」 「 」 っ 。? ﹇ ッ ﹈ 、?? ??? （ ????。 ｛ （?。 ??）? 、 （ っ ） っ 、 ?
（???????）??????????（??????? ? ? ?）
??っ?。??、? （ ?? ） （ 。???）??っ???、?ャッ?????ー?（??????。? 「） ?????（ ???????? ?? ? ? ） 。 、 っ 、? ? ????? ????、 ? ????? 。 ?、 ?? 、
?????。???????、???????????????????????。?? ? 、（ ? ） ????、????????? ??? ???（ ） ???? ??? ??? ???? （ ）? ? ?? 、 ?? ????????。 、 、 ????） っ 。
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?????????????????
???????（、? ） （ ） 、 、?? 、（ ? 、） 、 っ 。 、?? っ ????? ?? 、 「 」 、?? ???。 、 ???。 、 ????、「 ? 、 」?。?? ? 、 、 、（ ）?? 、 、 ）?? 。 ? 、???? 。 。 、
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?????、????????、???）?????????。??????、??????????????、?? ? ? ? 、 ? 。 ? 、???? ? （ ? ） ? ? 、 ??? 。 、 。 、 、? （ ）? っ 、 ェー 、っ???????、?????????????????????。??????、????????????????? ?????? ? っ 。 、 。 、 ?????（????? （ ）? ??、 ????? ?、?? 、（ ） ??。???、???? 。?? 、 （ ）、 （﹈ ）、 ?（ ? ）? ?????? （? 。 ） 、 。?? 。?? 、 ? ? ? 、?? 、 ? 。 ョッ 、?? っ? 、 （ ） 、
（樽?????????????????????????????????????????????????????
???? ） 。
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???、??、??????????????、?????（????）??????、??（???????????）?????????。?????????、??????、??（?????）??っ?（????）????? ?、（? ???）??（???）??っ? ? 、（ ）? ? ????っ （ ） 。 、 ー?? 。 、 、＝ 、 ??、（ ） ? ? ? ? 、 ???。??? ?? ? 、 、? ? ? 「 ????? ? 」 、 。
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????、????????????? ??? ?? ? ?????????? ????? 、 ? 、 、 っ 」 、 、「?? ?????? ????? 」 、 ? ??? ?。 、??? （ ）??? 、???「 ?? ???? （ 〉 ? 『 ?? ? ＝ ? ?? （? っ 。 ?、 、
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??????????????っ??????、??????っ??????????っ?????。??????? 、 ?????、 「 ?????? （? ????? ????? ???っ 、 ??ー???っ ィ ィー ? 。?? 「??? （ 。 ）、????? （ ??『? ??? ??? ー ィ ィー 、 。?? っ ? ー （ 「 （?? ????） っ 。 （ ? ?? ?? （ ）?、「 ?? 、 『 ョ ??? ? ???????っ?。 、「???????? ???? ? 。?? 、 ?????。???????????、 ?っ 、????????? ?っ ? ? 。 っ?、??っ 。 、 っ?? 、 、?? 」 っ 。?? 、 ? ?? っ 、 、 、? ?? ?????????（ ）???? 、? ?? 、? っ ? ?。????? ??? 、 （ ） 、 っ 。 、 、】
?????????、????????????、????????????、????????????、???? ? 、???????っ???? っ 。 、 、「 ??? ?? 」 ?、 ー 、? ? ?? ? （ ）「????」?????????っ?。?????????、??????、???（?????????）??
??? ? っ 。 、 、ャー??ョッ?（? ??「 ??? 『? ） ? っ 。 ?? ??? ? ?????? ? （?、「 、 っ 、?。 （ ） （ っ ） 、（ 、 ）?? ? 。 、 ? ????????? ? 、 ???????????? 」 ??? っ 。? 、 、??（ ??? ﹇ ﹈ ﹇?? ﹈、 ?、 ? ???﹇??? ?????? ﹈ ﹇ ﹈ ）? ????????? （ ）? 、 っ っ 。
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図表7：ストライキ日数（勤労者一人が一年間に行うストの日数）
　　　　　　　　　　　の国際比較と失業率（100人当たり何人が失業者か）の国際比較
　　　　　　スト日数（年）　失業率（年）　　　　　　　　スト日数（年）　失業率（年）
　　　　　　39．506（1986）　　　8．0（1980）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．093　　（1986）　　　6．1（1980）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デンマーク　　f舜　　　　　32．240（　’87）　　10．1（　’85）　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　0．137　　（　’87）　　8．7（　，85）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【2．0％】　【2，2％】　　23．206（　’88）　　9．6（　’90）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．096　　（　’88）　　　8．0（　’90）
　　　　　　31・053（　’89）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．027　　（1986）　　　3，8（1980）
　　　　　　1L861（1986）　　7．1（1980）　　　　　　西ぢ虫　　　　　0．033　　（　’87）　　8．2（　’85）
　　米4．468（’87）7．2（’85）【3．1％】0．041e88）6．1（’90）
　【6．7％】　　　4，381（　’88）　　5，8（　’90）　　　　　　　　　　　0．100　（　’89）
　　　　　　16・529（　’89＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．038　　（1986）　　　4．1（1980）
　　英　　　1．920（1986）　6，9（1980）　　オランダ　0．058　（’87）　13．3（’85）
　【4．9％】　　　　3．546（　’87）　　12．0（　’85）　　　　　【3．0％】　　　0．008　　（　’88）　　　7．9（　’90）
　　　　　　0．567（1986）　　　6．4（1980）　　　　　　　　　　　　　　0・0002　（　’89）
　　仏O，511（’87）10．5（’85）　0．00007（1986）0．2（1980）
　【3．9％1　　1．044（’88）　9．⑪（’90）　　スイス　　　　　（’87）　0．9（’85）
　　　　　　0．800（　’89）　　　　　　　　　　　　　　　　【2．0，≦】　　　0．0008　（　’88）　　　0．8（　’90）
　　　　　　0．253（1986）　　2．0（1980）　　　　　　　　　　　　　0・0002　（　’89）
・1．1・・1：llll：lll　l：ll：ll；【】一NP比国防一
本図表は、Klaus　von　Beyme，0照PoJ撚6加亀∫’例4878RDηα碗467　y醐餉〃9瑚8；Piper，
1991，S．396－397．による。対GNP比国防費については、『最新世界各国要覧』（東京書籍・1991年）
による。
この図表から崩らかになることは、例えば、米に進出した日本企業は、一年目4－16日はストライ
キで休業になるというリスクを、あらかじめ覚悟しなければならないということである。
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???????（????????????????）???????????????????。（???????、????????????????? ?????、???? ＝? 、 ???? （ ?） ???? っ 、 ? ?????。 、 ? ??、?? ? ?、? ?? ．?? ? ????????????? ????、 っ 、 ?、 、??? ? ??? ? ? ? 。 、 ? 、
従来の国家連合、連邦国家、単一国家の象徽的
政治機構図
図表8
a．国家連合制
?????
中央機関
下位権力
■●
．??構成国
（L位権力
b．連邦制
中央政府
ヒ位1キ錘力
。．単　一国家制
㈱、、6（
中央政府
（全権力）
　　　地方単位
（誉黙秘任務）
本図表は、Raymond　Polin，〃θ48γ”Go麗η〃2の～1αηゴCθπ∫
≠Zfがθ♪201～5彫，　Nels（m・IlaU，1979，　p．i．による。
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EU理事会の国別表決数・欧州議会の国別議席数の人ロに対する割合筆墨9
①人口 欧州委員会 ②EU理事会①÷② ③欧州議会 ①÷③
ドイツ 80，569 2 10 8，057．9 99 813．8
イギリス 57，848 2 10 5，784．8 87 664．9
イタリア 57，782 2 10 5，778．2 87 664．2
フランス 57，372 2 10 5，737．2 87 659．4
スペイン 39，085 2 8 4，885．6 64 610．7
オランダ 15，178 1 5 3，035．6 31 489．6
ギリシア 10，300 1 5 2，060．0 25 412．⑪
ベルギー 9，998 1 5 1，999．6 25 399．9
ポルトガル 9，846 1 5 1，969．2 25 393．8
スウェーデン 8，678 1 4 2，169．5 22 394．5
オーストリア 7，884 1 4 1，971．0 21 375．4
デンマーク 5，170 1 3 1，723．3 16 323．1
フィンランド 5，042 1 3 1，680．7 16 315．1
アイルランド 3，547 1 3 L182．3 15 236．5
ルクセンブルク 390 1 2 195．0 6 65．0
合　計 一 20人 87票 　 626議席 一
加重平均 一 一 一 4，237．8 『 589．0
注〉人ロは1992年、単位は．千入。①÷②及び①÷③も単位はr人。
本図表は、若松ゼミ所属の増田正氏が作成したものを補正した。
人口は、『情報・知識imidas：1995』（集英社＞l179頁によっても確認した。
EU理事会が、特定多数決で採択するためには、　EU委員会の提案については62票以卜
合には最低10箇国の賛成国から構成される62票以．ヒを必要とする。
その他の場
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図表10：第二次世界大戦後のルクセンブルクにおける政権の交代
選挙期間 期　　間 内閣構成政党（議席数〉 与党のc席総数
野党の
c席総数
19墨5．11．14～1946．　8．29CSV（25）＋LSAP（11） 36 ユ5
1945．10．211946．　8．29～1947．　3．　1CSV（25）十LSAP（ll）十GD（9）十KPL（5）50 1
1947．　3．　1～1948．　7．ユ4CSV（25）　　　　　　　十GD（9） 34 17
1948．6．61948．　7．14～1951．　7．　3CSV（22）　　　　　　　＋GD（9） 31 20
ユ951．6．31951．　7、　3～1954、　6．29CSV（2P＋LSAPq9〕 40 12
1954．5．301954，　6．29～1959．　3．　2CSV｛26＞＋LSAP（17） 43 9
1959．2．11959．　3．　2～1964．　7．15CSV（21）　　　　　　　＋DP（11） 32 20
1964．6．71964．　7．15～1969．　2．　6CSV（22）＋LSAP｛2D 43 ユ3
1968．12．151969、　2．　6～1974．　6．19CSV（21）　　　　　　　十DP（ll） 32 24
1974．5．261974，　6．19－1979．　7．16 LSAP（17｝＋DP（14｝ 31 28
19ア9．6．10工979、　7．16～1984，　7．20CSV（24）　　　　　　　十DPq5＞ 39 20
1984．6．18984．　7，2｛｝～1989．　7．14CSV（25）＋LSAP（21＞ 46 18
1989．6．18989．　7，14～1994．　7．15CSV（22）＋LSAP（18）　　　　　　　　　　　　　　4020
1994．6．12994．7，15～ CSV（21）十LSAP〔17）　　　　　　　　　　　　　　3822
（1）本図表は、若松ゼミ所属の増旧IL氏が作成したものに基つ一いて、　M．J．Laver／ian　Budge，釦吻Pσ’lo・
　α綴θo～，θアη耀剛Coσ〃’∫oη∫．　St．　Martin’s　Press，1992，　p．239．　Norbert　Lepミzy／Wichard　Woyke，
　88忽8η」A物46γ如ηげ6’五礁召詠うκ㎎，Leske＋Budrich，1985，　S．179．によって補完したものである。
②なおCSVはキリスト教社会国民党、
　　　LSAPはルクセンブルク社会労働者党、
　　　GDは愛国・民Lグループ、
　　　DPは民セ党、
　　　KPLはルクセンブルグ兵産党の略である。
（3｝現在の首相であるジャン・クローデ・ジュンカー（ノθ磁・ααz‘48ノ観罐ごのは、ユ982年ユ2月以来13年間に
　わた一）て、閣僚としての実績を重ねた後に、1995年1月目ジャック・サンテール（加ごg膨5、滋1漉のの後
　継者とな一）た。」．一C．ジュンカーは1990年に歴代のCSV議長の中で、最も若くしてCSV議長に選出さ
　れ、かつおそらく歴代の首相の中で最も若くして．首相となった入物である。（1～8耀6，Nr．4／95．S．26．一33．
?〜???????? ? ????? ???? ????
、J．一C．ジよンカー内閣の構成は、　CSV　6閣僚、　LSAP　5閣僚、国務次官1名である。（Yves　Piron
らの私信による。）
????????」??????? 。???「 ? ?」?? ???? ? っ 。?? ? 「 」???? 「? 」 、?? 。? 「?? ?（??? 」?? ?、「 、?? ? （ 。?????、 （ ） （?????? ?????????っ 」 ????????。「 、??】?? ? 」?? ? 、「? ?????? 、 ??っ? ??? っ 」???。 ?? （??、 ? 、??? 「 」??〉 ?
図表11：CSV、　LSAP、　DPの政策上の異同一覧
　　　　　　　　　　　　CSV
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教会との結び付き
地方
都市
?????
???＝???
　　　　　　　　　　　　社会政策ヒの改吊：路線
　　　　　　DPマ　一一＿一退
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LSAP
　　　　　　　自由経済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民i三社会｝三義
本図表は、Michael　Schr（，en，∠）‘zs　Gγoβ’～6zzog加η乙z“θ溺伽御Studienver】ag　Dr．　N．
Brocklneyer，1986，　S，64．による。
　　　　図表12：ルクセンブルクにおける主要三政党の三極体制の構図
CSV
DP
LSAP
?
：　KPL
　　　　　　トロ
1　　　：
?
，Gr伽e：
「　　　卜曹「一
l　　　I　　＝
右　　　　　経済政策しの左右の偏差
注）GrUneは緑の党。
?
?????????．??
左
本図表は、M．　Schroen，　a，a，0．（Skizze　11），S，62．による。
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図表13　第＝次世界大戦後の選挙結果一得票率と議席数
1945
P0．21
1948
U．6
195工
U．3
1954
T．30
1959
Q．1
1964
U．7
1968
P2．15
1974
T．26
1979
U．1D
1984
U．18
1989
U．18
1994
U．12
得票率 44．7％36．3％42．1％45．2％38．9％35．7％37．5％29．9％36．4％36．6％32．4％29．7％CSV
議席数
? ?
9
? ? ? ? ? ? ? ? ?
得票率 23．4％37．8％33．8％32．9％33．0％35．9％31．0％27．0％22．5％31．8％26．2％26．7％LSAP
議席数
?
9
? ?
17
? ? ?
14
?? ? ?
得票率 一 一 一 一 ｝ 一 一 10．1％ 6．4％ 一 『 一SDP
議席数 一 一 『 『 一 一 『 5 2 『 一 一
得票率 18．0％ll．6％20．9％12．3％20．3％12．2％18．0％23．3％21．9％20．4％17．2％18．4％自由主義
ｭ　党 議席数 9． 5 3 6 ? 6 ? ? 15 ? U ?
KPL得票率
11．1％14．3％ 32％ 7．3％ 7．2％ 1D．4％13．1％ 8．8％ 4．9％ 4．4％ 4．4％ 1．9％
議席数 5 D 4 3 3 5 6 5 2 2 1 o
その他
得票率 2．9％ ｝ 一 2．3％ 0．5％ 5．8％ 0．4％ LO％ 7．9％ 6．8％ 19．8％23．3％
議席数 1 一 一 一 ｝ 2 一 一 2 2 8
?
注）1948年選挙は第1選挙区（定数20＞及び第2選挙区（定数6）、1951年選挙は第3選挙区（定数16）及
　び第4選挙区（定数1①で行われた。
（1｝本図表は、若松ゼミ所属の増田正氏が作成したものに基づいて、Tholnas　T、　Mackie／Richard
　Rose，中肋∫初θγ麗α飯〉ηα♂．4’η2α”αε舟（～プE飽ビ’o耀」月「～∫’oり’，3rd．　ed．，　Congerssiona［Quarterly，
　1991，p．3G7－3G8，　Table　15，4b，15．4c．　B駕～ξ8’劾伽S如ま召。，7．1994，　STATEC　Luxemburg，　p，321．に
　より補完した。
（2｝なお、SDPは社会民主党を意味し、
　　　自由恩義政党は、1945－51年には愛国・民主グループ、
　　　　　　　　　　　1954年　には民主グループ、
　　　　　　　　　　　1959－94年には民主党を意昧する。
（3｝その他の政党の内訳は、
　1945年は、東部選挙区無所属議員1名、
　1964年は、野並運動所属議員2名、
　1979脅舛ま、　軍籍登録者一斤属言義員1　名、
　　　　　　二二立二杜会党戸斤属言義員1　名、
　1984年は、緑・アルタナティー7所属議員2名、
　1989年は、緑・アルタナティーフ所属議員2名、
　　　　　　緑左派所属議員2名、
　　　　　　5／6年金そ丁重力下戸斤属議員4名、
　1994年は、緑・アルタナティーフ・緑左派所属議員5名、
　　および、5／6年金行動党所属議員5名である。
（4）このうち「5〆6年金行動党」とは、公共企業の退職時の給料の5／6の金額の年金を、民間企業の退職者
　にも要求する「単一政策のみを主張する特殊な野党（single－issue　opposition：Issue－orientierter
　Ad－hoc－Oppositionh、ないし圧力団体である。（Mackie／Rose，　ibld．，　p．301．〉
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